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ABSTRAK
Muchacha Mufti A, 2015. Aplikasi Metode AHP Untuk Penentuan Prioritas
Pemeliharaan Bangunan Puskesmas Pembantu (PUSTU) Berbasis GIS Di
Kabupaten Sukoharjo. Skripsi Program Studi Teknik Sipil Universitas Sebelas
Maret Surakarta.
Pemeliharaan Bangunan sangat diperlukan untuk menjaga kinerja bangunan selama
umur layannya. Puskesmas Pembantu (Pustu) merupakan salah satu prasarana milik
Negara yang harus dijaga pemeliharaannya karena merupakan prasarana yang
terdekat dalam membantu masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Agar
bangunan pustu selalu dalam keadaan terawat dan memberikan kinerja secara optimal
maka diperlukan pemeliharaan dan perawatan. Penelitian ini bertujuan untuk
mendapatkan skala prioritas kriteria dalam menentukan pemeliharaan bangunan
berdasarkan tingkat kerusakan dari komponen bangunan pustu.
Program Aplikasi ini menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP)
yang telah dikembangkan oleh Saaty. Obyek dari penelitian dilakukan terhadap
seluruh bangunan gedung pustu kabupaten Sukoharjo yang berjumlah 45 pustu. Data
primer yang digunakan untuk penelitian meliputi survei langsung ke lapangan berupa
pengisian form penilaian kondisi bangunan untuk mendapatkan nilai persentase
kerusakan komponen bangunan, sedangkan penilaian pembobotan di setiap
komponen bangunan didapat dengan cara memberikan kuisioner yang melibatkan
Dinas Cipta Karya Kabupaten Sukoharjo, Dinas Tata Ruang Kabupaten Sukoharjo,
DPPKA Kabupaten Sukoharjo, akademisi, konsultan, dan kontraktor. Sedangkan
untuk data sekunder diperoleh dari sumber yang telah ada (dari data penelitian
terdahulu) serta sumber data yang diperoleh dari peraturan Pemerintah Republik
Indonesia.
Dari hasil Penelitian didapatkan indeks Kondisi Bangunan (IKB) yang digunakan
untuk mendapatkan prioritas pemeliharaan bangunan pustu. Berdasarkan tingkat
kerusakan paling tinggi hingga paling rendah didapat sebanyak 5 pustu yang
memiliki tingkat kerusakan paling tinggi, yaitu Pustu Cemani (IKB : 67,9042), Pustu
Puhgogor (IKB : 68,3214), Pustu Cabeyan (IKB : 68,3214), Pustu Karang tengah
(IKB : 71,9145), dan Pustu Celep (IKB : 73,4605).
Kata kunci : pemeliharaan, ahp, penilaian kerusakan bangunan, pustu
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ABSTRACT
Muchacha Mufti A, 2015. Building Maintenance Priority of Puskesmas
Pembantu (PUSTU) by using AHP Method Based on GIS in Sukoharjo. Thesis of
Civil Engineering Sebelas Maret University Surakarta.
Building maintenance was needed to keep the building’s performance over the life of
the service.PuskesmasPembantu (Pustu) is one of the state-owned infrastructures
which should be maintained because it is the closest infrastructure in helping people
to get health care.So that the Pustu building is always in the maintained and provided
optimum performance it is necessary to the maintenance and care.This study was
aimed to get the criteria in determining the building maintenance priorities based on
the extent of damage and building components of Pustu.
This program application was used Analytical Hierarchy Process (AHP) developed
by Saaty. The research object was conducted to the entire of Pustu building in
Sukoharjo totaling 45 Pustu.The primary data was used directly surveys to the field
by filling the form of building condition assessment to give a damage percentage for
the assessment of building components and for weighting in each building component
was conducted questionnaire involving the CiptaKarya of Sukoharjo district,Dinas
Tata Ruang of Sukoharjo District, DPPKA of Sukoharjo District, academics,
consultants, and contractors.The secondary data was obtained from already exist
sources (and data from previous studies) as well as the data source was obtained from
the regulations of Republic of Indonesia government.
Research results were obtained the Building Condition Index which was used for
building maintenance priority of Pustu.Based on the damage level from highest to the
lowest was obtained 5 Pustu which has the highest damage level, namely
PustuCemani (IKB: 67.9042), PustuPuhgogor (IKB: 68.3214), PustuCabeyan (IKB:
68.3214), PustuKarang Tengah (IKB: 71.9145), and PustuCelep (1KB: 73.4605).
Keywords: maintenance, AHP, assessment of buildings damage level, Pustu
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Dj = jumlah kuantitas kerusakan suntuk semua sub elemen
F(t,d) = faktor koreksi untuk kerusakan berganda yang berbeda
FK = faktor koreksi
i = komponen ke-n
IKB = indeks kondisi bangunan
IKE = indeks kondisi elemen
IKK = indeks kondisi komponen
IKSE = indeks kondisi sub elemen
IKSK = indeks kondisi sub komponen
n = banyaknya komponen/ kriteria
nKn = bobot kriteria ke-n
NP = nilai pengurang
r = banyaknya sub elemen
s = banyaknya elemen
Sj = jumlah tingkat kerusakan untuk jenis kerusakan
t = banyaknya sub komponen
Tj = jumlah jenis kerusakan untuk kelompok sub elemen
v = banyaknya komponen
W = bobot komponen
xi = vector eigen (bobot)
